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Zárójelentés a 46318. számú OTKA támogatás felhasználásáról
Áttekintettük a Szociológiai Szemle helyzetét. A Szociológiai Szemle folyamatosan, évek óta
rendszeresen megjelenik a magyar szám évente négyszer, az angol szám évente kétszer.
Mint az előző részjelentésben már beszámoltunk róla, 2004-ben is megjelent a tervezett 4
magyar számból 3 és 2 angol nyelvű szám, s 2005-ben megjelent a 2004/4-es szám az év
elején, a 2005-ös évfolyamból az egyes, kettes és a harmadik szám. A negyedik szám pedig
nyomdában van, 2006 februárjában jelenik meg. Mind a két angol szám megjelent, az egyik
májusban a másik decemberben.
Nem új keletű, hogy bevezettünk a nemzetközi gyakorlatból vett mintát, az anonim bírálati
rendszert. Oda-vissza anonim a rendszer, tehát két opponens kapja meg a szerző nélküli
tanulmányt, és ugyancsak névtelenül opponálnak. Az a tapasztalatunk, hogy ez a rendszer
bevált, és néha egészen kiváló, bírálatok születnek, melyeket kis átalakítással érdemes lenne
megjelentetni.
A szerzők, a szerkesztők és a lektorok tevékenységüket díjazás nélkül végzik. A Szociológiai
Szemle kiadásának anyagi háttere – az OTKA támogatásának köszönhetően - eddig rendezett
volt. De a jövője még mindig bizonytalan, hiszen nagyobb részt pályázati pénzekből jelenik
meg. A Magyar Tudományos Akadémiától kaptunk eddig egy szolid támogatást, de ez is
évente változik. Ezért a mindenkori szerkesztőségnek aktívan kell pályázni és felkutatni a
lehetséges támogatási forrásokat.
Lényeges a lap angol nyelvű kiadása, amely évi két számban jelenik meg, Review of
Sociology címmel, az Akadémiai Kiadó közreműködésével. Ezzel segíti elő a Szerkesztőség,
hogy a hazai szociológia jelentősebb produktumait a külföldi olvasók is megismerhessék. A
számokat nyomdakész állapotban a Szerkesztőség készíti el, s az Akadémiai Kiadó nyomtatja
és terjeszti.
Fent van a Szociológiai Szemle az Interneten, olvasható. ( www.mtapti.hu/mszt) Itt a magyar
számok ingyen hozzáférhetőek. Az angol számok cikkei, csak fizetősen hozzáférhetők. A
szerkesztőség az Akadémiai Kiadóval történő egyeztetés alapján, szeretné, hogy az angol
számok is ingyen hozzáférhetőek legyenek az Interneten.
A Szociológiai Szemle magyar számaiból 2004-ben 650, majd 2005-ben 720 példány jutott el
ingyen – tagsági díjuk ellenében – a Magyar Szociológiai Társaság tagjaihoz és ezen felül
még 165 előfizetőhöz is. Ezzel az egyik legolvasottabb társadalomtudományi folyóiratnak
tekinthető. A szerkesztőség gondot fordított arra, hogy fiatalítson a szerkesztőség
munkájában.
Megindult a Szemle felvétele a Citizen index sorozatába, ami a legfontosabb nemzetközi
intézmény. Fontos, hogy elérjünk annak kilencven valahány nemzetközi folyóiratnak a
táborát, amelyet ez az index is szemléz rendszeresen, és minősít. A Sociological Abstract c.
amerikai folyóirat rendszeresen referálja a Szociológiai Szemlét.
Budapest, 2006. 01. 05.
Dr. Heleszta Éva
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Monostori Judit: Konferencia ismertető a társadalmi kirekesztésről
Könyvek
Zombory Máté: Mi újság a Kelet-Közép-Európai szociológiában? A lengyelországi, a
magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a
kilencvenes években. (Szerk, Kovács Éva)
Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002.
Futó Péter: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról
társadalomkutatók számára
Írta: Székelyi Mária és Barna Ildikó. Typotex, Budapest, 2002.
Tamáska Máté: Sven Papcke-Georg W. Oesterdiekhoff (szerk): Schlüsselwerke der
Soziologie, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2001
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Orthmayr Imre: A társadalmi normák döntéselméleti és evolúciós magyarázata
Műhely
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Győrffy Zsuzsa – Ádám Szilvia: Az egészségi állapot, munka-stressz és a kiégés alakulása az
orvosi hivatásban.
Tájékozódás
Kovács György: Innováció, technológiai változás, társadalom: újabb elméleti
perspektívák
Szabó Károly: Az ezerarcú bizalom: a bizalom formáinak fejezetei.
Könyvek
Csonka László: Dogan, Mattei 2003 „Elite Configurations at the Apex of Power”,
International Studies in Sociology and Social Anthropology (T. Lumumba-
Kasongo, R. Patterson and M. Sasaki eds.), Vol. LXXV, Brill, Leiden-
London
Sárközy Zsuzsanna: Pierre Bourdieu: Les structures sociales de l’économie Tel: 06209328856




Szirmai Viktória: Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete
Kuczi Tibor: Tranzakciós költségek és munkaszervezetek
Vályi Gábor: Közösségek hálózati kommunikációja
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Balogh Eszter: Vállalatközi konfliktusok és megoldási módszerek
Fokasz Nikosz – Fokasz Oresztész: Hullámverés 1.
Tóth Lilla: A bizalom szerepe a helyi gazdasági kapcsolatokban. Esettanulmány
Könyvek
Kiss Zsuzsanna: A lengyel paraszt Magyarországon
Tóth Pál Péter: Értékőrzés, értékteremtés (Varga Károly: Értékek fénykörében)
Pusztai Gabriella: Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az
Ezredfordulón (Kozma Tamás: Kié az egyetem?)
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Péli Gábor: Társulás határokkal. Szervezeti niche modellezés a Blau térben.
Mészáros József: Játékelméleti magyarázat a közjószágok létrejöttének elmaradására.
Műhely
Kiss László: Ökológia az egészségügyben. A környezet-egészségügyi gondolkodás
kialakulása és a környezet-egészségügy állapota Magyarországon a második
világháborúig.
Medgyesi Konstantin: A kertész, az orvos és a borkimérő. Kisvárosi rendszerváltozás és a
helyi hatalmi elit.
Tájékozódás
Perecz László: Kultusztárgyból gondolkodó
Könyvek
Monostori Judit: Spéder Zsolt: A szegénység változó arca
Tamáska Máté: A szegedi műhely két kötete
Nagy Kalamász Ildikó: Oláh Sándor: Falusi látleletek 1991-2003
Kelemen Eszter: Kovács Éva(szerk.): A gazdasági átmenet etnikai térképei
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Jávor István: Kórházi és rendelőintézeti szervezet alaphatalmi szerkezete
Bognár Bulcsú: A harmadik út és a mezővárosi társadalomfejlődés. Erdei Ferenc
városszociológiai összegzéséről
Kertesi Gábor: Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. A rendszerváltás maradandó sokkja
Műhely
Pikó Bettina: Középiskolás fiatalok szabadidő struktúrája, értékattitűdjei és
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Tájékozódás
Cserne Péter: Módszertan, gazdaság, társadalom. In memoriam Bertalan László
Könyvek
Czakó Ágnes: Kérdőjelek, ambivalenciák és nekirugaszkodás
Kamarás István: Vallásosság - történet alulnézetből
Kelemen Gábor: Félúton a normával törődés és a törődés normája között
Bársony Katalin: „Könyvtárosok vallomásai”




(Hárs Ágnes – Neumann László)
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Huszár Tibor: Az elittől a nómenklatúráig. Az intézményesített káderpolitika
kialakulása és néhány jellemzője Magyarországon (1945-1989).
Gondolatok-reflexiók a kutatásról
Mühely
Tőkés Gyöngyvér: A kolozsvári magyar egyetemi oktatók és kutatók gazdasági-
társadalmi helyzetének alakulása a rendszerváltás után.
Könyvek
Hadas Miklós: Társadalmi traumák történetszociológiai vizsgálata
Losonczi Ágnes: Sorsbafordult történelem c. könyvének Pallas Páholyban
tartott bemutatóján, 2005. május 12-én elhangzott előadás szerkesztett
változata
Fényes Hajnalka: Ifjúság és rendszerváltás. Gazsó Ferenc – Laki László: Fiatalok az
újkapitalizmusban Napvilág Kiadó Budapest, 2004.
Kelemen Gábor: Foucault és a spiritualitás
Csanády Márton: Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában
Felsőoktatási Kutatóintézet és az Új Mandátum Könyvkiadó
Társadalom és Oktatás könyvsorozatának 27. köteteként
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Neményi Mária – Takács Judit: Változó család – változó családpolitikák
Kovács Benedek - Gálig Zoltán - Vályi Réka: Miért (nem) jeleznek a háziorvosok?
A háziorvosok és a szociális házigondozás együttműködésének
lehetőségei és korlátai
Jóna György: A debreceni zsidó ifjúság csoportazonosságáról – a zsidó etnicitás fényében
Tájékozódás
Takács Erzsébet: Bourdieu történelem-szemlélete és a történészek Bourdieu-képe
Petrás Ede: Lokalizáció és lokális identitás a globalizáció korában
Könyvek
Hegedűs Rita: Vallási körkép. Barangolás Török Péter Magyarországi vallási kalauz 2004. c.
könyvében
Kapitány Balázs: A gyorsjelentéstől a tudományig. Tóth István György: Jövedelem-eloszlás.
A gazdasági rendszerváltástól az uniós csatlakozásig.
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